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Con el objetivo de determinar si los factores sociales se relacionan con la infección del tracto 
urinario en gestantes atendidas en el Hospital Tomas Lafora. Guadalupe, se realizó un estudio no 
experimental, retrospectivo y correlacional, en una población de 414 historias clínicas de gestantes 
atendidas en el año 2015, de la  cual se seleccionaron 135, encontrándose que el 41.5% de gestantes 
con infección del tracto urinario fueron < 18 años o mayor a 35 años. Así mismo de las gestantes 
con pareja el 31.1% tuvieron infección urinaria; y el 39.3% de gestantes con infección tenían  grado 
de instrucción primaria o menos. Se concluyó que, la edad y el grado de instrucción como factores 
sociales están relacionados estadísticamente a la infección del tracto urinario en gestantes 
(p<0.05), a diferencia del estado civil que no está relacionado estadísticamente con la infección del 
tracto urinario (p>0.05). 
 





















In order to determine if social factors are related to urinary tract infection in pregnant women 
treated at the Tomas Lafora Hospital. Guadalupe, was realized a non-experimental, retrospective 
and correlational study, in a population of 414 clinical records of pregnant women attended in 2015, 
of which 135 were selected, and 41.5% of pregnant women with urinary tract infection were < 18 
years or older to 35 years. Also 31.1% of the pregnant women with partner had urinary infection; 
and 39.3% of pregnant women with infection had primary education or less. It was concluded that 
age and educational level as social factors are statistically related to urinary tract infection in 
pregnant women (p <0.05), unlike the civil status that is not statistically related to urinary tract 
infection (p> 0.05). 
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